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Επίκαιρα δέματα 
Current subjects 
ΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 
'Υπό 
Δρος ΑΝΑΣΤ. XP. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
Ώ ς τυγχάνει γνωστόν, από τήν άπωτάτην αρχαιότητα πλείστα εκ των 
ειδών ζώων, κατέχουσι σπουδαιοτάτας θέσεις εις τας άνθρωπίνας Κοινωνίας 
καθόσον εις τα Αιγυπτιακά μνημεία άτινα χρονολογούνται από 4.000 ετών 
και πλέον υπάρχουν παραστάσεις διαφόρων ζώων, εις δε τα ιερά βιβλία τών 
Ινδών αναφέρονται αϊ άρεταί ώρισμένων εξ αυτών ως και αϊ πολλαπλαί και 
ανεκτίμητοι ύπηρεσίαι ας προσέφερον πλείστα εκ τούτων. 
Εις τους αρχαίους ημών προγόνους ενια έκ τών ζώων, αναφέρονται υπό 
του Όμηρου με την πλαστικήν και πλουσίαν εις χρώματα γλώσσαν του, ό δε 
Ξενοφών συμβουλεύει δια το κυνήγιον του αγριόχοιρου να προτιμώνται κϋνες 
Κρητικοί, Λοκροί και Λάκαινοι. 
Ωστόσο, μΰθοι, παραδόσεις και λογοτεχνία δλων τών λαών εις δλας τας 
έποχάς, συμπλέκονται και συνδυάζονται δια τήν δημιουργίαν διαφόρων επει­
σοδίων και θεμάτων, ένθα πρωταγωνιστούν διάφορα ζώα. 
Αί πνευματικαί και ψυχικαι δμως ικανότητες τών ζώων, μολονότι ατε­
λώς άνεπτυγμέναι, από πολύ ενωρίς άπησχόλησαν τον άνθρωπον καί κατά 
συνέπειαν πλείστοι aocpoi, συγγραφείς, έρευνηται κ.ά. ήσχολήθησαν εν έκτά-
σει μέ τήν ζωήν των καί τα συναισθήματα τούτων, τάς εύαρέστους ή δυσά­
ρεστους ψυχικας καταστάσεις των συνοδευομένας υπό αναλόγου διαθέσεως έ­
τι δε μέ τας σκέψεις των, αϊτινες εκφράζονται εις τα πρόσωπα καί τους ο­
φθαλμούς των. 
Ή σχολή Pavlov έδίδαξεν δτι έχομεν μίαν σειράν εκδηλώσεων εις τα 
ζώα, αΐτινες δεικνύουν τήν ψυχικήν κατάστασίν των, ήτις εκφράζεται μέ 
συναισθήματα. 
Το συναίσθημα ως εν έκ τών απλούστερων, πρωτοτυποτέρων και πρω­
τογενών ψυχικών γεγονότων τοΰ περιεχομένου της συνειδήσεως έκδηλοϋται 
καί εις τα ζώα δια της ευαρέσκειας ή δυσαρέσκειας εις διαφόρους βαθμούς 
εντάσεως. 
Γενικώτερον ή δλη ψυχική κατάστασις ή δημιουργούμενη έκ του έκά-
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στοτε περιεχομένου της καθημερινής ζωής, συνοδεύεται από οργανικάς μετα-
βολάς έκδηλουμένας δια διαφόρων σωματικών αντιδράσεων. 
Οΰτως, εάν δ προϊστορικός άνθρωπος άπεικόνισεν εντός των σπηλαίων 
διαφόρους παραστάσεις ζώων δια της χαρακτικής ή ζωγραφικής τέχνης και 
εάν άργότερον εις τα ακριτικά επη αναφέρεται σύν τοις άλλοις δ μετά πλεί­
στων αρετών πολύτιμος και ανεκτίμητος ίππος τοΰ βαρέως τραυματισθέντος 
πολεμιστοΰ ίππέως, δστις ουχί μόνον δεν άπεμακρύνθη έξ εγγύς του άλλα 
προέτρεψεν τον μαχητήν κύριόν του να τον ίππευση εκ νέου Ι'να δια της φυ­
γής σωθώσιν αμφότεροι, πλείστα δσα θέματα σχέσιν έχοντα με τάς ψυχικάς 
λειτουργίας τών ζώων (μνήμης, σκέψεως, χαράς, λύπης, μίσους, τρόμου, ι­
κανοποιήσεως, άπογοητεύσεως, έκδικήσεως, ανεξικακίας, πίστεως, αύταπαρνή-
σεως, άφοσιώσεως κ.λ.π.) ανεφέρθησαν κατά καιρούς, μετά περισσής αγάπης 
καί συμπαθείας προς τα ζώα υπό διαφόρων μελετητών. 
Έπί τούτοις ώρισμένα εκ τών σημαντικών, τοιούτου είδους, γεγονότων, 
ψυχικής εύπαθείας και συμπεριφοράς διαφόρων ζώων, άτινα ήδυνήθημεν να 
περισυλλέξωμεν εκ της διεθνούς βιβλιογραφίας, παραθέτομεν κατωτέρω με 
τήν προσδοκίαν δτι ταΰτα θα τύχωσι τινός ενδιαφέροντος εκ μέρους τών ανα­
γνωστών της παρούσης δημοσιεύσεως. 
Ούτω δ Couver αναφέρει μίαν περίπτωσιν κατά τήν δποίαν δ κύων ε­
νός Ίατροΰ όστις εθανεν εκ φυματιώσεως, παρέμεινεν επί τοΰ τάφου του νή­
σεις έπ' άρκετον χρόνον- Μεταφερθείς μετά βίας εις τήν οίκίαν του, δεν ή-
θέλησεν κατ' ούδένα τρόπον να παραμείνη καί ώς εκ τούτου έπέστρεψεν Ικ 
νέου εις το νεκροταφεΐον Ινθα καί εθανεν άργότερον έξ ασιτίας επί τοΰ εν 
λόγω τάφου, άποδεικνύων τοιουτοτρόπως τήν άπεριόριστον άγάπην, πίστιν 
καί μέχρις αυτοθυσίας αύταπάρνησιν προς τδν κύριόν του. 
Ό Nicolay αντιθέτως περιγράφει τήν νοημοσύνην, τήν μνήμην καί τήν 
έκδίκησιν ενός κυνδς δστις έδάρη ανηλεώς εις νεαράν ήλικίαν υπό "τίνος. Με­
τά δύο ολόκληρα ετη δ εν λόγω κύων συναντήσας τούτον τυχαίως, τον άνε-
γνώρισεν μεταξύ πολλών ατόμων, τοΰ επετέθη και τον έτραυμάτισεν σοβαρώς 
δια τών οδόντων του. 
Ό Jesse εξιστορεί μίαν περίπτωσιν φιλίας μεταξύ ενός ίππου ιπποδρο­
μίας καί μιας γαλής, ήτις οσάκις ούτος έπέστρεφεν εν τώ σταύλω του έξ ιπ­
ποδρομιακών αγώνων ή προπονήσεων, ήναγκαλίζετο δια της ουράς της τους 
πόδας τούτου καί όταν βραδύτερον δ εν λόγω ίππος εθανεν αυτή περιήλθεν 
εν μελαγχολία καί εντός ολίγου χρονικοΰ διαστήματος εθανεν εκ μαρασμοΰ. 
Ό Darwin αναφέρει μίαν έτέραν περίπτωσιν ένδς λέοντος δστις εζη εν­
τός κλωβοΰ εν πλήρει αρμονία καί όμονοία μεθ' ενός κοινοΰ κυνός. "Οταν 
μετά παρέλευσιν ετών δ εν λόγω κύων εθανεν συνεπεία πεπτικών διαταρα­
χών, δ άπομείνας πλέον μόνος του λέων δεν ήδύνατο νά ύποφέρη τήν μονα-
ξίαν καί τήν δοκιμασίαν καί έβρυχάτο συνεχώς. Κατόπιν τούτου του προσέ-
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φερον προς παρηγορίαν έτερον κύνα καί εν συνεχεία και δεύτερον και τρί­
τον τους οποίους δμως μόλις άντίκρυζεν, κατεσπάραζεν αυτοστιγμεί. Ό εν 
λόγω λέων άναζητοΰσεν προφανώς τον κύνα μετά του οποίου είχεν συνδεθή 
φιλικώς καί ουχί τον οιονδήποτε κΰνα. 
Ό Arago περιγράφει πλείστας περιπτώσεις συναισθημάτων υπερηφάνει­
ας, υπεροψίας καί οίήσεως καθ' ας ενιοι ίπποι ιπποδρομιών κατά τήν διάρ-
κειαν τών ιπποδρομιακών αγώνων μή δυνάμενοι να προσπεράσωσιν τους προ­
πορευόμενους συναγωνιζόμενους έτερους, εδακνον καί επληττον τούτους. 
'Ωσαύτως ό Linné περιγράφει έτέραν περίπτωσιν μεταξύ δύο κυνών κυ­
νηγίου έκ τών οποίων δ εις ήτο υιός τοΰ άλλου καί κατά τήν οποίαν όταν ο 
νέος ήρχισεν νά ύπερβάλη κατά το τρέξιμον τον γηρασμένον ήδη πατέραν 
του, δ τελευταίος τοΰ έδάγκωνεν τήν ούράν του. 
Ό Napoleon κατά τήν εν Ρωσία έκστρατείαν του, παρετήρησεν κατό­
πιν μιας πεισματώδους καί ολονυκτίου μάχης να τον πορσεγγίζη κατά δια­
στήματα εις κύων δστις τον άλυχτοϋσεν ζωηρώς καί περιέργως ωσάν να ή-
θελεν νά τοΰ άναφέρη τι. Το εν λόγω ζώον μετά το γαύγισμα άπεμακρύνε-
το προς μίαν κατεύθυνσιν καί έπανήρχετο εντός ολίγου ίνα έπαναλάβη τήν 
ιδίαν ακριβώς σκηνήν. Υποψιασθείς ό μέγας στρατηγός δτι δ εν λόγω κύων 
τοΰ έζήτει τί, τον ήκολούθησεν καί εις άπόστασιν δύο περίπου χιλιομέτρων 
έκ της σκηνής του, άντίκρυσεν τη υποδείξει καί τη φροντίδι του τον βαρέως 
τραυματισμένον στρατιώτην κύριόν του. 
Ό Brehm περιγράφει μίαν περίπτιοσιν συναισθήματος περιέργειας καθ1 
ην ομάς πιθήκων άπεκάλυπτεν μετ' επιφυλάξεως εν κεκαλυμμένον κιβώτιον 
πλήρες δφεων. Ούτοι δ εις όπισθεν τοΰ άλλου παραμέριζον μετά προσοχής το 
κάλυμμα τοΰ κιβωτίου καί άφοΰ έβεβαιοΰντο περί τοΰ περιεχομένου έτρέπον-
το εις άτακτον φυγήν-
Ό Nichita αναφέρει μίαν έτέραν περίπτωσιν καθ' ήν κύων χρησιμοποιη­
θείς ως πειραματόζωον εις έργαστήριον τής Φυσιολογίας τήν ώραν της κα­
τακλίσεως του έπί τής χειρουργικής τραπέζης, λόγω σφοδράς συγκινήσεως 
ένεφάνισεν υγρούς οφθαλμούς, εκφράζοντας προφανώς κατ' αυτόν τον τρόπον 
τήν τραγικήν κατάστασιν εις ην εύρίσκετο. Ό ανωτέρω δστις ύπήρξεν καθη­
γητής τής Άν. Κτηνιατρικής Σχολής Βουκουρεστίου, συγκινηθείς έκ τής α­
πελπιστικής στάσεως του τον άπήλλαξεν καί τοΰ άπέδωσεν ώς έκ τούτου τήν 
έλευθερίαν. 
Ό Auidfubou έν 'Αφρική εξιστορεί επίσης δτι παρετήρησεν πολλάκις έ­
πί ελεφάντων καί καμηλών συναισθήματα έκδικήσεως. 
Έπί τούτοις περιγράφει τήν περίπτωσιν τοΰ τραυματισμού ενός έλέφαν-
τος υπό τίνος κυνηγοΰ δστις ίνα τον έκδικηθή, κατεδίωξεν κατά πόδας αυ­
τόν καί έν συνεχεία τον έφόνευσεν μετ' άγριότητος υπό τα όμματα τών συ­
ναδέλφων του κυνηγών οΐτινες κατεχόμενοι έκ τρόμου δεν ήδυνήθησαν να αν-
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τιδράσωσι καί να βοηθήσωσι ώς θα έδει τούτον. 
Έξ άλλου είς μίαν παρεμφερή περίπτωσιν αναφέρει εν περιστατικόν 
καθ' δ είς έλέφας Ι'να έκδικηθή έτερον δστις τοΰ είχεν άφηρέσει δια της βίας 
εν άγγείον δι' άντλησιν ύδατος το οποίον οοτος μετέφερεν δια της προβοσκί-
δος του, μετά παρέλευσιν ολίγων ημερών και ε!ς κατάλληλον στιγμήν καθ' 
ην αμφότεροι έβάδιζον ο εις όπισθεν του άλλου πλησίον ενός ποταμού εΰρεν 
την εύκαιρίαν να τον ώθηση καί να τον ρίψη εντός τούτου. 
'Ωσαύτως δ ανωτέρω αναφέρεται καί εις τας εκδικήσεις τών καμηλών, 
αιτινες τυγχάνουν παροιμιώδεις και σημειώνει ιδιαιτέρως τό γεγονός δτι ό 
φελλάχος ουδέποτε πλήττει τήν καμήλα του καθότι αυτή είναι δυνατόν κατά 
τό διάστημα μιας νυκτός καί κατά τήν ώραν του ΰπνου να ευρη τήν εύκαι­
ρίαν να τον έκδικηθή καί να τόν φονεύση δια τών ποδών της. 
Ό Romanes περιγράφει μίαν περίπτωσιν έκδικήσεως ενός πελαργού 
καθ" ην ούτος επειδή ειχεν απομείνει μόνος ύπεχρεώθη κατά ένα τρόπον υ­
πό τίνων κατοίκων ενός μικρού χωρίου να συζή μεθ' ετέρου όστις προφανώς 
δεν ήτο της αρεσκείας του καί ώς εκ τούτου συχνάκις προέβαινεν εις τόν δαρ-
μόν του με αποτέλεσμα δ τελευταίος να τόν εγκατάλειψη. 
Μετά πάροδον δύο μηνών, δ άπελθών πελαργός, ί'να έκδικηθή τούτον 'ό­
στις του ειχεν καταστήσει τήν ζωήν άνυπόφορον, έπανήλθεν έν συνοδεία τρι­
ών ετέρων πελαργών οϊτινες δμοΰ προέβησαν παραδειγματικώς είς τήν θανά 
τωσίν του. 
Ό Thomson περιγράφει επίσης μίαν ένδιαφέρουσαν καί σπανιωτάτην 
περίπτωσιν έκδικήσεως προς σωφρονισμόν ενός πιθήκου ιδστις είχεν τήν εμ-
\iovov συνήθειαν να παραμένη τόν περισσότερον χρόνον εις τήν κορυφήν ε­
νός μπαμπού (φυτού διακρινομένου δια τό μέγα υψος του μέχρι 30 μ.) ένθα 
τα πέριξ διάφορα πτηνά έτροφοδοτοΰντο συστηματικώς εκ ψροΰτων καί καρ­
πών, άτινα ο ίδιος συνεκέντριονε επί τού εδάφους, πέριξ τού έν λόγω φυτού, 
μετά κόπου δια τήν διατροφήν του. 
Προς άντιμετώπισιν τών εν λόγω κλοπών, αϊτινες ί^ίνοντο είς βάρος 
του, κατήλθεν εκ τοΰ φυτού εις δ επί τό πλείστον διέμενεν καί πλησίον της 
συγκομιδής του έπροφασίσθη κατ' αρχήν τόν ασθενή καί μετέπειτα προσε-
ποιήθη τόν νεκρόν είς τρόπον ώστε να δυνηθή να συλλαβή τουλάχιστον ενα 
εκ τών κλεπτών, πράγμα τό οποίον καί έπέτυχεν. Τό αποτέλεσμα της συλ­
λήψεως ήτο δτι, αντί να τόν φονεύση ώς θα ήτο άλλωστε φυσικόν, προέβη 
πάραυτα εις τό ξεπουπούλιασμά του, αφήνοντας τον ούτω ζωντανόν, ίνα τό 
πάθημα τοϋτο χρησιμεύση ώς μάθημα δια τα υπόλοιπα πτηνά. 
Ό Eduard περιγράφει περίπτωσιν μικτών συναισθημάτων έκδικήσεως 
μετά ζήλειας καθ' ην εις άγγλος αξιωματικός τοΰ ναυτικοΰ, δστις υπηρετεί 
είς μίαν πόλιν της 'Αφρικής, υποδεχθείς τήν άφιχθεϊσαν εξ 'Αγγλίας μνη-
στήν του, εσχεν τήν έπιθυμίαν να τήν ξενάγηση ινα ϊδη τα αξιοθέατα της 
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πόλεως. 
Κατά τήν διάρκειαν της ξεναγήσεως εις ζωολογικόν κήπον και ευρεθείς 
Ιμπροσθεν ενός κλωβού ε!ς ον ύπήρχεν εις πίθηκος, ήθέλησεν να εκμεταλλευ-
θή τήν άπουσίαν των περί ξ αύτοΰ ατόμων καί ούτω ήσπάσθη ταύτην μετ' ε­
ναγκαλισμού. Ό εν λόγω πίθηκος δεν έλησμόνησεν τήν ως εΐρηται σκηνήν 
και λόγω ζηλοτυπίας καί έκδικήσεως, επλασεν βώλους εκ πηλοΰ ους ϊχοπο-
θέτησεν επιμελώς εν τω βάθει τοΰ κλωβού του καί όταν μετά παρέλευσιν ή­
μερων άντίκρυσεν εκ νέου τον εν λόγω άξιωματικόν, τον άνεγνώρισεν καί ερ· 
ριψεν μεθ' ορμής τούτοις κατ" αύτοΰ εκδηλώνοντας εν τώ άμα τήν ζωηράν 
συναισθηματικήν του κατάστασιν δια παρατεταμένων πηδημάτων. 
Έξ άλλου καί ο γράφων τήν παροΰσαν, :δτε υπηρετεί προ ετών εις το 
Άγροτικόν Κτηνιατρεΐον Έλευθερουπόλεως, διεπίστωσεν μίαν παράξενον 'καί 
άλλόκοτον περίπτωσιν στοργής μετά προστασίας ενός κυνος φυλής Deutscher 
Schäferhund όστις άνήκεν ήμΐν καί ό οποίος ενώ ήτο αδιάλλακτος εχθρός 
τών γαλών, ας έσπάραττεν άγρίως δταν συναντούσεν, δλως παραδόξως ευρέ­
θη μίαν τών ημερών να φιλόξενη εις το στέγαστρόν του μίαν νεαράν γαλήν 
ηλικίας περίπου ενός μηνός, να τήν περιβάλη μέ αγάπη, να επιδίδεται εις 
διάφορα παίγνια μετ' αυτής χάριν τέρψεως, να μεριμνά μετά στοργής δια τήν 
διατροφήν της καί να προστατεύη ταύτην εκ παντός κινδύνου ή απειλής, ω­
σάν να άποτελοΰσεν ολοσχερώς κτήμα του. 
Συνοψίζοντες ούτω τα εν συντομία ανωτέρω, δυνάμεθα να εϊπωμεν ότι, 
εάν δ άνθρωπος από αρχαιότατους χρόνους προέβη εις τήν εξημέρωσιν (.ορι­
σμένων ζώων εκ του ζωικού βασιλείου ίνα τα χρησιμοποίηση δια τάς θερα-
πευτικάς ή πολεμικάς επιχειρήσεις του, δια τήν ελξιν αμαξών ή έλκύθρων 
του, δια τήν φύλαξιν τοΰ οΧ%ου ή τών αγροτικών ζώων του, ή δια τήν συν-
τροφίαν του κ.λ.π., δεν είναι δυνατόν να άγνοήσωμεν τάς πνευματικάς καί 
ψυχικάς ικανότητας τούτων καί δή δταν ή ευφυΐα των τυγχάνει ενίοτε τόσον 
ανεπτυγμένη εις τρόπον ώστε να δύνανται να έκμανθάνωσι τήν γυμναστικήν 
, (τά κατά παραγγελίαν άλματα τοΰ δελφίνος) , να σώζουν τήν ζωήν τών πνι-
γομένων (κύων τής Νέας Γής), ή τών έξαφανιζομένων υπό τάς χιόνας αλπι­
νιστών - πεζοπόρων (κύων τοΰ "Αγίου Βερνάρδου) , να εκτελοΰν ακροβατικά 
γυμνάσματα εις εν τσϊρκον (τίγρις, λέων, έλέφας) , να αισθάνονται ίδιαιτέραν 
εύχαρίστησιν εις τήν μουσικήν καί να κινούν ρυθμικώς τους πόδας καί τα 
σώματα των έν συνοδεία μουσικής (ίππος) , νά μιμοΰνται ευκόλως (ψιττα-
κός) να ενθυμούνται καλώς, νά προσφέρουν ανεκτίμητους υπηρεσίας εις τήν 
έπιστήμην (ταξείδιον τοΰ πίθηκος καί κυνός εις το διάστημα) , νά ανευρί­
σκουν διάφορα αντικείμενα, νά ανακαλύπτουν τα ναρκωτικά τών λαθρεμπό­
ρων, να τυγχάνουν άσπονδοι εχθροί τών κλεπτών καί κακοποιών, νά φυλάτ-
τουν τα σύνορα τής χώρας (κύων) καί νά συγκεντρώνουν τοσαύτας άρετάς 
αγάπης, άφοσιώσεως, ανεξικακίας, πίστεως, ταπεινοφροσύνης κ.λ.π. 
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